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Abstract: According to the report of the Central Education Council in 2012, it will be necessary 
to switch from conventional classes focusing on transmission and injection of knowledge to active 
learning. However, active learning has various problems. In this research, we aimed to introduce 
Google Classroom experimentally as a collaboration ware with proven results in junior high school, 
high school and university by utilizing the ICT environment as a means to alleviate the problem 
and to verify the effect from class evaluation did. As a result, a generally positive evaluation 
was obtained. Especially in large lecture subjects it is helpful to suggest that active learning is 
encouraged.
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